絵巻に見る「病のイメージ」―『日本絵巻大成』から― by 半田 結
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平安時代は 8世紀末から 12 世紀末まで約 400 年続く
が，ここでは 3期に分けて特徴を概観する．以下，前期




















































































































































1981 ～ 85 年）および『続々日本絵巻大成』（全 8巻，同，


































絵巻の数は 47 巻である．これら 47 巻の絵巻の制作年代



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東日本大震災を受け，2014 年 3 月 11 日～ 5 月 6 日ま
で，国立歴史民俗博物館で「歴史にみる震災」展が開催
された．それにあたり学芸員の山内宏泰は「学術的な記
録ではだめなんだ，表現でないと人の心には残らないん
だ」と語っている 49．
人の心に残るもの，それが絵画という表現であるなら
ば，病を描くこと／描かれた病の絵を見ることは，再び
その苦しみを感じることで自分だけではなかったと，自
分を外部に開くことに他ならない．自分を外部に開いて
49　『美術手帳』1010号（2014年 6月号），美術出版社，2014，p.18．
社会福祉学部研究紀要　第19巻第 1号
42
いくそのことこそ，「社会の一員として社会生活を送る」
ことの第一歩となる．
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